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MEMÒRIA 
OFICINA VERDA CURS 2004-2005 
 
 
 Com en cursos anteriors l’Oficina Verda ha desenvolupat les seues actuacions 
emmarcades en quatre blocs, l’aplicació d’un Sistema de Gestió Ambiental a la 
Universitat validable, la formació transversal en medi ambient de la comunitat 
universitària a través de les Jornades de Compromís universitari amb el Medi Ambient i 
com a oficina assessora, divulgadora i de informació en medi ambient. Per últim com a 
representant en tasques ambientals de la universitat. 
 
 1. APLICACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 2. JORNADES DE FORMACIÓ REGULARS: VII COMPROMIS 
UNIVERSITARI AMB EL MEDIA AMBIENT. 
 3. OFICINA ASSESSORA, DIVULGADORA I DE INFORMACIÓ EN MEDI 
AMBIENT. 
 4.ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN FIRES, 
CONGRESOS I JORNADES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT. 
1. APLICACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 5. SEMINARI SOBRE AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR. 
 6. PROJECTE CAMPUS FORESTAL. 
 7. PROJECTE OBSERVATORI AMBIENTAL DE LA UJI  I ITINERARI 
BOTÀNIC. 
 
 
  
1.  APLICACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
  
 Des de Setembre de 2003 la incorporació d’un tècnic en medi ambient a 
l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha facilitat tot el procés de documentació 
del sistema que es desenvolupa en col·laboració entre les dues oficines. En aquest curs 
els departaments que van iniciar la primera fase han continuat el procés de planificació 
que s’ha completat per a tots però sols han anat a auditoria externa inicial i han assolit la 
certificació ISO 14001 amb el codi GA-2005/0170.  
 
Dpt. Enginyeria y Ciències de la Computació 
Dpt. de Llenguatges y Sistemes Informàtics 
Dpt. de Matemàtiques. 
 
 A més a més s’han incorporat al procés els departaments de la Facultat 
d’Humanes. A partir d’ara  
 
  
2. VII JORNADES DE FORMACIÓ REGULARS:  COMPROMÍS 
UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT. 
 
 Com els anys anteriors al COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL MEDI 
AMBIENT es consideren tres parts i diferents activitats que es relacionen a continuació. 
 
A. GESTIÓ AMBIENTAL-SOSTENIBILITAT 
 
19 OCTUBRE 2004 
 
15'45  Presentació de les Jornades. 
 
16 Industria i Sistemes de Gestió Ambiental, Dra. María masanet Llodrà, Dpt. de 
Finànces i Comptabilitat, UJI. 
 
17 Presentació pel prof Dr. Juan Luis Gómez Colomer de la conferència auspiciada 
per IBERDROLA i la Fundació Universitat-Empresa: "Registre d’emissions 
contaminants (EPER) i la industria ceràmica". Dr. Guillermo Monrós Tomàs, 
Dpt. Química Inorgànica i Orgànica, UJI. 
 
17'30  Pausa café. 
 
18 La Serra de l'Espadà pulmó de la zona industrial ceràmica, voluntariat ambiental. 
D. Ramón Saborit, Biòleg. 
19 Taula Rodona:la gestió de l’entorn ambiental, amb els tres conferenciants i un 
representant de grups ecologistes. 
 
22 OCTUBRE 2004 
 
Visita a Ecofira 2004 en Fira València 
 
 
 
B. MEDI NATURAL 
 
23 FEBRER 2005 
 
15'45  Presentació de les Jornades. 
 
16 “Arbres ornamentals en els postres espais verds urbans”, D. Jesús Albuixech, 
Dpt. de Ciències Experimentals, UJI. 
 
17 “Aus urbanes a dos parcs municipals castellonencs: Ribalta i Rafalafena”, Dr. 
Joan Castany, Ornitòleg. 
 
18  Pausa café. 
 
18’30 “Parajes naturals municipals”, Dr. Antonio Ballester, Cap del Servei de Parcs 
Naturals, Conselleria de Territori i Vivenda. 
 
19’30 Taula Rodona:la gestió de l’entorn ambiental, amb els tres conferenciants i un 
representant de la Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció. 
 
16 MARÇ 2005 
 
Visita a les instal·lacions ambientals de la Universitat Jaume I. 
 
C. MATERIALS I PROCESSOS 
 
17 MAIG 2005 
 
9.15 Presentació de les jornades. 
 
9.30 "El RD 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus", 
Emili Gombau, Conselleria de Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana. 
 
10.30 " Valorització de residus elèctrics i electrònics", Ramón Altadill, Dtor. Comercial 
Electrorecycling. 
 
11.30 Pausa Cafè 
 
12 Taula Rodona: "els residus de components informàtics i electrònics",   
amb els dos ponents i Germán Fabregat professor del Dpt. d'Enginyeria i Ciència dels 
Computadors. 
 
13 Entrega de certificacions de les VII JORNADES AMBIENTALS UNIVERSITÀRIES 
 
3. OFCINA ASSESSORA, DIVULGADORA I DE INFORMACIÓ EN MEDI 
AMBIENT. 
 
 En aquest sentit l’Oficina assessora, indica centres de documentació i contesta 
quan pot les questions relacionadas amb el medi ambient. Recordem els números del 
curs passat: 
 
 Temes de Consulta durant el curs 2004-2005: 
 Toxicitat de substàncies     12 
 Informació sobre adreces de institucions i experts  10 
 Petició de bibliografia ambiental    27 
 Consultes sobre sistemes de gestió ambiental.  5 
 Col.laboracions amb mitjans de comunicació.  3 
 
 
 Procedència de les consultes: 
 Institucions i ajuntaments     14 
 Comunitat UJI       13 
 Altra comunitat universitaria.     12 
 Particulars       16 
 Altres        4 
  
4. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN FIRES, 
CONGRESOS I JORNADES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT. 
 
 L’Oficina Verda participa en: 
 
 1. Presentació de les activitats ambientals en forma de STAND a la II Fira de 
Medi Ambient del Ajuntament de Castelló (setembre 2004) i també a ECOFIRA 2005 
al mes de Març de 2005 en Fira València. 
 
 2. Comissió interuniversitaria sobre medi ambient de la xarxa Lluis Vives. 
 
 3. Representació de la Universitat en el Consell Assessor i de Participació en 
Medi Ambient CAPMA de la Comunitat Valenciana i a la Junta Rectora del Desert de 
les Palmes. 
   
 4.  Representació de la Universitat en el Consell Forestal de la Comunitat 
Valenciana. 
 
5. SEMINARI SOBRE AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR. 
 
 Dins del procés global d’ambientalització curricular inclòs en el procés 
d’implementació del sistema ambiental de la UJI s´’ha desenvolupat la primera part del 
projecte d’ambientalització curricular amb les següents cacracterístiques: 
 
OBJECTIUS 
 
Encetar el procés d’ambientalització curricular en la Universitat Jaume I a través 
d’un projecte pilot que permeta la seua generalització al curs 2005-06 en els 
departaments quue estàn dins del procés de certificació ISO14001. 
 
PRODUCTES 
 
Produir documentació, metodología i sistemes adients per a generar els procesos 
d’ambientalització curricular en els departaments de la Universitat Jaume I. 
 
RESULTATS 
 
Obtindre experiències i sistemes vehiculars adaptats a la Universitat jaume I per 
desencvolupar d’una maera eficient i realista un procés d’ambientalització curricular 
dins del SGA adaptat a norma ISO14001. 
 
 Aquest projecte s’ha cofinanciata amb una petició a l’USE d’un projecte 
educatiu en el que partcicipen 12 professors de la Universitat membres del seminari 
projecte OG084-486). 
 
 En aquesta primera fase s’ha desenvolupat la FASE I: Preparació: 
 
- Cerca, posada en comú i discussió de material bibliogràfic sobre el tema. 
- Realització d’un seminari amb persones amb experiència curricular en altres 
universitat. 
 
El seminari va quedar estructurat de la següent manera: 
 
Dia:  divendres 17 Juny 2005. 
 
Lloc: Sala de Graus de la Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
 
9'15 Presentació de les jornades. 
 
9'30-10'15 Rosa María Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona), Ambientalització 
currricular. l'experiència  de la Facultat de Ciències de l'Educació de la  UAB. 
 
10'15-11 Pilar Aznar (Universitat de València), L''Ambientalització curricular a la 
Universitat de València: Primeres aproximacions. 
 
11 PAUSA CAFÉ. 
 
11'30-12'15 Carlos Gonzalez (Diputació Barcelona), Agenda 21 i centres educatius. 
    
12'15-13 Daniel Sainz (Universitat de Barcelona), L'ambientalització curricular a la 
Universitat de Barcelona. 
 
13 Debat. 
 
14 Hores: Dinar de Treball al restaurant AGORA. 
 
16 Hores: presentació conclusions i el.laboració pautes d'ambientalització aplicables 
a l'entorn de la Universitat Jaume I. 
 
 
 
 
 
 
6. PROJECTE CAMPUS FORESTAL. 
 
 S´han iniciat les gestions per al desenvolupament del projecte de campus forestal 
de la UJI o espai forestal acotat on amb les limitacions legals i d’altre tipus que es 
pugueren conveniar amb parts terceres, la universitat disposarà d’un indret on 
desenvolupar accions directes de conservació i millora forestal, sensibilització 
ambiental social en general i acadèmica en particular, així com docents i de recerca. 
 
 Les característiques necessaries d’aquest espai forestal acotat són: 
 
- ser de plena disposició per part de la universitat en espai i al menys per un temps llarg 
(no inferior a 25 anys). 
- el valor patrimonial o substantiu de l’espai (emblema botànic, valor botànic, valor 
faunístic.....). 
- que permetisca el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure i de sensibilització 
natural. 
- que tinga capacitat per a suportar activitats de voluntariat ambiental, docència 
ambiental i recerca ambiental associada al món forestal. 
 
 Amb la finalitat d’assolir amb d’una manera clara i tangible per a tota la societat 
de Castelló la finalitat ecològica i de preservació del medi natural, el campus deuria 
estar dins d’un espai protegit de la província de castelló. 
 
7. PROJECTE OBSERVATORI AMBIENTAL DE LA UJI  I ITINERARI 
BOTÀNIC. 
 
 A LA web de l’Oficina Verda (http://www.uji.es/serveis/ofiverda/observa/) es 
pot consultar el resultat del Observatori Ambiental de la UJI, així mateix es treballa en 
l’actualització de la visita verda al campus (itinerari botànic)en la mateixa web en 
col·laboració amb el servei de normalització lingüística.  
 
 
  
 
 Castelló Juny 2005. 
 
 
 G. Monrós. 
 Director de l’Oficina Verda  
